




























27,308 3,477 5,089 8,462 1,133 850 1,168 2,094 1,690 1,222 9 1,650 46 156 262
28,916 3,625 5,365 9,369 1,214 871 1,212 1,864 1,807 1,360 9 1,762 50 176 232
30,364 3,727 5,522 10,264 1,285 892 1,262 1,688 1,911 1,515 10 1,824 58 198 208
31,617 3,804 5,670 11,108 1,364 905 1,297 1,493 2,015 1,635 10 1,848 59 215 194
32,962 3,885 5,734 12,061 1,411 931 1,297 1,356 2,143 1,754 10 1,888 61 236 195
33,725 3,925 5,763 12,588 1,440 944 1,292 1,313 2,226 1,835 9 1,887 64 243 196
33,852 3,936 5,776 12,662 1,451 942 1,295 1,304 2,237 1,853 9 1,889 67 242 189
33,955 3,944 5,783 12,724 1,454 946 1,295 1,303 2,246 1,862 9 1,887 67 243 192
33,924 3,938 5,775 12,719 1,456 945 1,285 1,295 2,246 1,867 9 1,889 67 242 191
34,175 3,953 5,789 12,867 1,466 956 1,293 1,296 2,263 1,888 9 1,894 68 243 190
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